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DECRETOS
MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
DECRETO 2.780/1973, de 19 de octubre, Por
el que se regulan los Colegios Mayores Uni
versitarios.
El aspecto formativo constituye, sin duda, pieza
clave en la eficacia de todo sistema educativo. La Ley
General de Educación así lo proclama, recogiendo la -
figura de los Colegios Mayores, a los que define como
"órganos de formación y convivencia educativa, inte
grados en la Universidad".
La Institución de los Colegios Mayores posee un
gran abolengo en nuestra Patria, ligada a nuestras
mejores tradiciones culturales y educativas. Reincor
porados a la vida universitaria española por el Real
Decreto-Ley de veinticinco de agosto de mil novecien
tos veintiséis, y restaurados por Decreto de veintiuno
de septiembre de mil novecientos cuarenta y dos y por
la Ley de Ordenación Universitaria, de veintinueve
de julio de mil novecientos cuarenta y tres, han ve
nido regulándose por múltiples disposiciones de dis
tinto rango.
Promulgada por Ley General de Educación, pare
ce de todo punto necesario dictar una reglamentación
que, adaptada a las directrices de la nueva ney educa
tiva, refunda en una única disposición la variedad de
normas actualmente existentes y acentúe la deseable
participación de la Sociedad encaminada al logro de
los fines educativos.
En su virtud, oídos la Junta Nacional de Universi
dades y el Consejo Nacional de Educación y obtenida
la aprobación de la Presidencia del Gobierno, de
acuerdo con el artículo ciento treinta punto dos de la
Ley de procedimiento Administrativo, a propuesta del
Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día ca
torce de septiembre de mil novecientos setenta y tres,
DISPONGO:
CAPÍTULO PRIMERO.
Naturaleza y fines de los Colegios Mayores.
Artículo primero.—Uno. Los Colegios Mayores
son órganos que participan en la formación y convi
vencia educativa, se integran en la Universidad y
agrupan a este fin tanto a los alumnos residentes co
mo a aquellos otros que, sin residir en ellos, se les
adscriban voluntariamente.
Dos. Los Colegios Mayores pueden ser de estu
diantes universitarios o de graduados en cualquierade los tres ciclos de la educación universitaria. Debe
rán ser masculinos•o femeninos.
Artículo segundo.—Los Colegios se regirán, en
primer lugar, por lo dispuesto en la Ley General de
Educación, y en el presente Decreto, por los Estatu
tos Universitarios, sus propios Estatutos o Reglamen
tos y, en su caso, por el convenio a que alude el artícu
lo seis. En materia de personalidad y régimen jurídi7
co se regirán por sus propios Estatutos o Regla
mentos.
Artículo tercero. — Son fines de los Colegios
Mayores :
a) Inculcar en los colegiales el sentido comu
nitario de la corivivencia en orden a su forma
ción integral.
b) Formar a los colegiales en el espíritu de
responsabilidad, especialmente o través del estu
dio y aprovechamiento académico profesional.
c) Proporcionar los medios para una mepor y
más lograda formación humana, cívica y social,
,religiosa y ética.
d) Participar de una manera activa en la pro
moción e integración social del universitario.
e) Procurar que arraigue sólidamente en los
colegiales el espíritu de libertad y disciplina, aus
teridad, amor al trabajo y servicio a la sociedad.
f) Facilitar a los colegiales una formtación
académica profesional complementaria de los es
tudios específicos de la Universidad, así como im
partir otras enseñanzas de acuerdo con la legisla
ción vigente.
g) •Proporcionar a los colegiales alojamiento
y ambiente adecuado para lograr el desarrollo
pleno de su personalidad.
h) Proporcionar una orientación que facilite
la elección de la Especialidad y ejercicio de la
profesión.
i) Completar la formación física y deportiva de
los colegiales.
CAPÍTULO II
Creación y reconocimiento de los Colegios
Mayores.
Artículo cuarto.—Uno. Los Colegios Mayores po
drán ser creados por la propia Universidad o pro
movidos por otras Entidades públicas o privadas.
En este último caso, la condición de Colegio Ma
yor será otorgada por él Ministerio de Educación
y Ciencia, a propuesta de la Universidad.
Dos. Para proyectar sus actividades formati
vas al mayor número posible de personas, los
Colegios Mayores podrán crear extensiones de
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pendientes de los mismos, dentro de la Universi
dad donde tenga su sede. Estas extensiones no
podrán servir como residencia permanente dealumnos a lo largo del curso.
Artículo quinto.—La petición del reconocimien
to de la condición de Colegio Mayor se hará al
Ministerio de Educación y Ciencia, y deberá
acompañarse de los siguientes documentos :
a) Descripción del edificio e instalaciones de
que disponen o proyecto de construcción del in
mueble que se desea crear, con indicación de los
espacios destinados a alojamiento y los destinados a Biblioteca. Sala de Estudios, Seminarios,Salas de Música e instalaciones de Educación Fí
sica y Deportiva. En todo caso se deberá acom
pañar justificación de la titularidad sobre el in
mueble e instalaciones.
b) Reglamento por el que haya de regirse el
Colegio Mayor, en el-que deberá constar necesa
riamente:
Denominación del Colegio y, en.su caso, En
tidad colaboradora que lo promueve.
Domicilio del Colegio.
Organos de gobierno y de participación de lo
colegiales en sus funciones.
Régimen de ingreso y disciplina de los colegia
Tareas educativas y medios didácticos.
Régimen jurídico y económico - administrativo.
Artículo sexto. Uno. La solicitud y docu
mentos relativos a Colegios promovidos por En
tidades públicas o privadas, deberán presentarse
en el Rectorado de la Universidad correspon
diente.
Dos. El Rectorado, oído el Patronato de la
Universidad, deberá elevar el expediente con su
informe al Ministerio de Educación y Ciencia.
Tres. El reconocimiento de Colegio Mayor se
otorgará por Orden Ministerial.
Cuatro.—El mismo trámite será necesario para
el cambio de domicilio, nueva construcción y au
mento o reducción del número de plazas en una
proporción que exceda de un tercio.
Cinco. Los Colegios Mayores reconocidos dis
frutarán de la consideración de funciones bené
les.
fico-docentes clasificadas, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo ciento uno punto nue
ve de la Ley General de Educación podrán gozar
de los mismos beneficios fiscales que -los Cen
tros a que estén adscritos y obtener la declara
ción de interés social.
Seis. La efectividad del reconocimiento de los
Colegios Mayores promovidos por Entidades pú
blicas o privadas quedará en suspenso hasta que
celebren el oportuno convenio con la Universi
dad correspondiente.
Artículo séptimo.—La creación de una exten
sión dependiente del Colegio Mayor exige precep
tivamente su aprobación por el Rector, oída la Comi
sión de Colegios Mayores. La extensión forma parte
integrante del Colegio a todos los efectos.
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CAPÍTULO III
Organos de los Colegios Mayores.
Artículo octavo.--Son órganos de los ColegiosMayores :
dtv
a) El Director.
b) El Consejo Asesor de Profesores de la Unversidad.
c) La Comisión Directiva.
d) El Consejo Colegial. •
e) En los Colegios Mayores promovidos porEntidades públicas o privadas podrá preverse ensu Reglamento, además, un Patronato que asumafunciones de gobierno y administración del Centro, así como la vigilancia y tutela de los finesfundacionales.
f) Cualesquiera ofr'os que se establezcan enel Reglamento.
Artículo noveno.—E1 Director es la autoridaddelegada del Rector en el Colegio Mayor y asumela responsabilidad de la actividad y funcionamien
to de Centro.
Artículo diez.—Uno. El nombramiento del Di
rector se hará por el Rector a propuesta, en su
caso, de la Entidad colaboradora, oídos precep.tivamente la Junta de Gobierno y el Patronato de
la Universidad.
Dos. La designación del Director deberá re
caer en personas que estén al menos en posesión
del grado académico de Licenciado o titulación
de igual rango.
Tres. El cese del Director se ordenará por elRector de la Universidad correspondiente deacuerdo con la Entidad colaboradora, oídos la
junta de Gobierno y el Patronato de dicha Uni
versidad.
Cuatro. En supuestos excepcionales, por razón*de su gravedad y urgencia, el Rector podrá
suspender al Director en el ejercicio de sus fun
ciones, debiendo inmediatamente incoarse el opor
tuno expediente y poniendo en conocimiento del
Ministerio de Educación y Ciencia y de la Entidad
colaboradora la suspensión acordada.
Artículo once.—Serán funciones del Director
del Colegio Mayor :
a) Ostentar la representación del Colegio en
la forma prevista en su Reglamento y velar por el
cumplimiento de sus fines. •
b) Resolver' y formular propuesta de acuerdo
con lo establecido en el Reglamento sobre la ad
misión, sanciones y expulsiones de los colegiales.
c) Presentar a la aprobación del Rectorado
cuantas medidas se relacionen con la organiza
ción de las tareas formativas a que se refiere el
artículo veinticinco de este Decreto.
d) Elevar al Rectorado en los Colegios de fun
dación directa universitaria o, en su caso, a la
Entidad colaboradora los presupuestos para su
aprobación.
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e) Convocar y presidir las reuniones del Con
ejo Asesor, Comisión
Directiva y Consejo Cole
al.
e Presentar al Rectorado al final de cada cur
so Memoria de la labor realizada por el Colegio
durante el mismo.
ter)S pervisar los servicios administrativos
propios del Colegio y realizar en la forma previs
ta en el Reglamento, por sí o a través del Admi
nistrador, cuantos- actos supongan disposición de
fondos del Colegio Mayor.
h) Organizar su régimen interno conforme al
Reglamento del Colegio.
i) Cualesquiera- otras atribuciones que le re
conozca el Reglamento del Colegio.
Artículo doce.—Uno. En cada Colegio Mayor
se constituirá un Consejo Asesor de Profesores
de la Unive'rsidad.
Dos. La composición del Consejo•Asesor for
ma de designar sus miembros y sus funciones' se
rán las que determinen los Estatutos de la Uni
versidad respectiva.
Tres. A l'alta de norma expresa en dichos Es
tatutos se estará a lo que sé acuerde en el convenio
que se alude en el número seis del artículo sexto.
Artículo trece.—Uno. En cada Colegio Mavor
existirá una Comisión Directiva con las funcio
nes que establezca su Reglamento.
Dos. El tiempo que inviertan en dicha labor,
tanto el Director como la Comisión Directiva,
será tenido en cuenta, a efectos de su reconoci
miento como actividad académica.
Artículo catorce.—Uno. El Consejo Colegial
estará integrado por colegiales mayorcs v será el
órgano de, participación de los colegiales en la
vida del Colegio.
Dos. La composición, forma de designación
de sus miembros y funciones del Consejo Colegial se
determinarán por el Reglamento de cada Colegio Ma
vor.
CAPÍTULO IV
Gestión económica y administrativa.
Artículo quince.—La gestión económica del Co
legio Mayor corresponderá, bajo la autoridad del
Director, a un Administrador.
Artículo dieciséis. — Uno.- La rendición de
cuentas deberá efectuarse obligatoriamente con
carácter anual y cuando el Director .del Colegio
lo acuerde, sin perjuicio de lo que establezca al
respecto su Reglamento y de la facultad del Rec
tor o Entidad colaboradora para exigirla: •
Dos. El establecimiento y modificación de las
cuotas de estos Colegios exigirán la autorización
expresa del Rectorado.
Tres. El régimen económico del Colegio (leerá ser tal que presente :
a) Un balance económico equilibrado.b) Una evaluación clara del costo por colegial,quien deberá conocer con exactitud las cifras. a
abonar mensualmente por todos los conceptos, sin
que pueda exigir cuota alguna en ocasión de ac
tos culturales.
Artículo diecisiete.—La retribución del Direc
tor y demás miembros de la Comisión Directiva
y personal administrativo y de servicio subalter
no, será fijada conforme a las disposiciones de
carácter adrriinistrativo o laboral, que sean apli
cables en cada caso.
CAPÍTULO V
Ingreso y Estatuto del colegial.
Artículo dieciocho. Uno. Podrán incorporarse a
los Colegios Mayores quienes tengan la condición de
estudiantes ygraduados universitarios.
Dos. Los universitarios que aspiren a formarse en
un Colegio Mayor pueden elegir el más 'adecuado a
sus preferencias, siempre que cumplan las condiciones
establecidas para el ascenso al mismo y existan plazas
disponibles.
Tres. La libre elección de Colegio Mayor compor
ta la adhesión del universitario al Reglamento del mis
mo, así como el compromiso de contribuii7 a la vida
colegial.
Artículo decinueve.—Uno. Los estudiantes y gra
duados universitarios incorporados a los Colegios Ma
yores recibirán la denominación de colegiales.
Dos. Los colegiales podrán ser :
a) Colegiales mayores.
b) Colegiales residentes.
c) Colegiales adscritos.
Tres. Son colegiales mayores quienes. llevando al
menos un curso en ,el Colegio, se hacen acreedores a
ello, de acuerdo con el Reglamento.
Cuatro. Son colegiales residentes los que viven--
permanentemente en el Colegio y no son colegiales
mayores.
Cinco. Son colegiales adscritos los que, sin resi
dir habitualmente en el Colegio, están incorporados
a éste solamente a efectos del mejor cumplimiento de
las tareas educativas complementarias de los estudios
académicos.
Artículo veinte. Uno. Para el acceso de estudian
tes a los Colegios Mayores se dará preferencia a los
alumnos de mejor rendimiento educativo y, en caso
de igualdad, a los de menores recursos económicos.
En el supuesto de beneficiarios de familias numero
sas, se estará a lo dispuesto en el artículo treinta y
uno del Decreto tres mil ciento cuarenta/mil nove
cientos setenta y uno, de veintirés de diciembre.
Dos. Para el acceso de graduados se atenderá fun
damentalmente a los criterios de vinculación a la Uni
versidad, que, en su caso, se establezcan en el
convenio, proyectos profesionales y expedientes aca
démicos.
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Artículo veintiuno.—Uno. Cada ario, en el mes de
junio, los Colegios Mayores convocarán, para libresilicitud, la totalidad de las plazas existentes en los
mismos.
Dos. La selección se hará entre los solicitantes,
dándose preferencia a quienes hayan sido residentes yadscritos durante el curso anterior, y teniendo en
cuenta los criterios establecidos en el artículo veinte,
así como la valoración del comportamiento colegialdel solicitante.
Tres. La selección de aspirantes, una vez exami
nados los respectivos expedientes, deberá efectuarse
antes del mes de agosto de cada ario. Confeccionada
la relación definitiva de admitidos, se comunicará al
Rectorado del que dependa el Colegio.
Artículo veintidós.—Uno. Cada colegial asumirá
responsablemente los derechos y obligaciones que com
porta el ser miembro de la comunidad colegial.
Dos. Los colegiales, residentes y adscritos, tienen
el derecho y el deber 'de cooperar y participar perso
nalmente en las actividades formativas y demás mani
festaciones de la vida colegial, en la forma que se es
tablezca en cada Centro, y también a la utilización de
las instalaciones destinadas al ejercicio de actividades
comunitarias del Colegio.
Tres. La vida corporativa del Colegio Mayor se
organizará con la participación de los colegiales a tra
vés de los órganos establecidos en el artículo catorce
y en su Reglamento.
Artículo veintitrés.—Uno. De la cantidad consig
nada en los Presupuestos .Generales del Estado para
atenciones de los Colegios Mayores Universitarios, el
treinta por ciento deberá dedicarse a becas de residen
cia en losmismos, conforme a lo dispuesto en el artícu
lo tercero de la Ley veinticuatro/mil novecientos cin
cuenta y nueve, de once de mayo. Con independencia
de esta cantidad, los colegiales podrán percibir del
Estado las ayudas precisas para evitar cualquier dis
criminación basada en consideraciones económicas.
Dos. Las ayudas para residir en el Colegio Mayor
serán concedidas en función del coste de la plaza re
sidencial, de la necesidad económica del interesado, y,
atendida ésta, en función del rendimiento educativo,
y, en su caso, del comportamiento colegial.
Tres. El derecho a la ayuda se perderá.
a) Por deficient rendimiento educativo.
b) Por incurrir en falta grave de disciplina.
c) De conformidad con lo establecido en las bases
de la convocatoria de las corespondientes ayudas.
Artículo veinticuatro.—Uno. El régimen de disci
plina se basará en el cumplimiento de las normas re
glamentarias de cada Colegio Mayor.
•
Dos. La expulsión disciplinaria de un colegial por
haber incurrido en las faltas que expresamente se de
terminen con esta sanción en el Reglamento correspon
diente deberá ponerse en conocimiento del Rector,
quien, si lo estima procedente, podrá acordar la no
admisión del expulsado en los restantes Colegios Ma
yores de la Universidad.
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CAPÍTULO VI
Tareas formativas de los Colegios.
Artículo veinticinco.— Uno. • Los Colegios Mayo.res, de acuerdo con el Rectorado, programarán las
reas formativas que les corresponde desarrollar porsu propia naturaleza.
Dos. Las tareas formativas abarcan las siguientesáreas :
Uy!
a) Formación religiosa y moral..--Segarantizaalos colegiales, en cada Colegio y dentro del máxi
mo respeto a la libertad individual, la posibilidad decompletar su formación religiosa, tanto en lo doctri.nal como en la práctica.
b) Formación cívico-social.
c) Formación cultural y perfeccionamiento académico.--El cumplimiento de esta misión se realizará
por los Colegios Mayores mediante
Primero.—La organización de ciclos informativos yciclos pedagógicamente activos que desarrollen las ap.titu(les personales de los colegiales.
Segundo.—El establecimiento de otras actividades
docentes, de conformidad con la legislación vigente ytutorías que radiquen en los Colegios Mayores, de las
cuales tendrán validez académica las convenidas con
el Rectorado, previo informe de la Junta de Facultad
o Centro.
d) La educación física y deportiva de los colegia
les, de acuerdo con las normas del Ministerio de Edu
cación y Ciencia y de la Delegación Nacional de Edu
cación Física y Deportes.
Tres. La organización de estas tareas formativas
se realizará con la participación activa 'de los colegia
les.
CAPÍTULO VII
Pérdida de la condición de Colegio Mayor.
Artículo veintiséis.—Uno. La condición de Cole
gio Mayor reconocido se perderá* por Orden Ministe
rial:
a) A petición de la Entidad colaboradora.
b) Previa instrucción del oportuno expediente, in
coado por el Rector de la Universidad cuando se hu
bieran dejado de cumplir, grave o reiteradamente, los
fines asignados a los Colegios Mayores con audiencia
de la parte deseada.
Dos. Sólo podrán cesar en sus funciones los Cole
gios Mayores al término del período lectivo.
Tres. Los fondos y demás bienes del Colegio Ma
vor disuelto, Si los hubiere, una vez liquidadas las
cuentas pendientes, serán destinados al cumplimiento
de fines docentes en la forma prevista en su Regla
mento.
.CAPÍTULO VIII
Promoción y ayuda.
Artículo veintisiete.—Uno. El Estado fomentará
la creación, restauración y sostenimiento de los Cole
gios Mayores en los términos y condiciones que deter
mine la legislación Vigente.
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Dos. Las medidas directas y ayudas tendrán por
objeto hacer posible un mejor cumplimiento
de las fun
ciones asignadas a los Colegios Mayores.
Artículo veintiocho.—Uno. El Ministerio de Edu
cación 'y Ciencia fijará eri su presupuesto anual los
fondos que se destinen a ayudar a los Colegios Ma
yores.
Dos. •Los Rectorados, a cada uno de los cuales la
Dirección General de Universidades e Investigación
habrá comunicado previamente la cantidad que le co
rresponde del presupuesto total en proporción al nú
mero de plazas, elevarán al Ministerio el proyecto de
distribución de subvenciones, oída la Comisión con
sultiva de Colegios Mayores de cada Universidad.
Tres, La distribución definitiva se hará por Or
den 'Ministerial.
Artículo veintinueve. Uno. La subvención ten
drá carácter de premio y estímulo por el adecuado
cumplimiento de su función que efectúen los Colegios
Mayores, de acuerdo con la legislación vigente.
Dos. Los criterios orientadores para la distribu
ción de subvenciones, con deducción de la cantidad se
ñalada en el artículo veintitrés, entre-los Colegios de
pen(lientes de cada Universidad serán los que se reco
gen en los siguientes apartados, con expresión del por
centaje atribuido a cada uno :
a) El treinta por ciento en proporción al aprove
chamiento académico de sus alumnos universitarios en
el curso anterior, teniendo en cuenta el número de co
legiales.
b) El veinte por ciento en proporción a la labor
cultural y social efectuada por el Colegio, debiendo
considerarse a estos efectos-, proporcionalmente, las in
versiones efectuadas en material pedagógico.
c) El treinta por ciento en proporción inversa al
precio de las pensiones, en función del índice del coste
de la vida en la ciudad donde radique.
d) El veinte por ciento restante entre los Colegios
Mayores Universitarios que deban abonar alquileres,
intereses o amortizaciones que devenguen el capital
inVertido para sus instalaciones necesarias, siempre
que a juicio del Rector, oída la Comisión de Colegios
Mayores de cada Universidad, merecieran ser inclui
dos en virtud de los criterios señalados en párrafos
anteriores. Los Colegios Mayores Universitarios que
reciban subvenciones por este concepto justificarán su
inversión específica para este fin, cuando así se les re
quiera.
Las cantidades percibidas por este concepto no po
(Irán exceder del importe del capital invertido y de
berán ser devueltas con los intereses correspondientes
en el supuesto de que, en virtud de lo dispuesto en el
artículo veintiséis, número uno, b), se produzca el cese
de las actividades como Colegio Mayor.
e) En los Colegios Mayores de Graduados las sub
venciones que perciban, dadas sus especiales caracte
rísticas, se fijarán individualmente en cada caso con
creto.
Artículo treinta.—La inversión de las subvenciones
deberá jitstificarse en la forma prevista por la legislación vigente en la materia.
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CAPÍTULO IX
Asesoría de Colegios Mayores.
Artículo treinta y uno.—Uno. Se crea, dentro de
la Dirección General de Universidades e Investigación
y adscrita a la Subdirección General de Centros Uni
versitarios, la Asesoría de Colegios Mayores. El Ase
sor será nombrado por Orden Ministerial entre fun
cionarios con titulación superior.
Dos. La Asesoría tendrá la función de informar
los expedientes de reconocimiento y clausura de los
Colegios Mayores, Reglamentos, subvenciones y de
más cuestiones relativas a la Institución.
CAPÍTULO X
Competencia y recursos.
Artículo treinta y dos. — Uno. Será competente
para resolver todas las cuestiones que se susciten en
relación con los Colegios Mayores, en el ámbito dé
cada Universidad, el Rector de la misma, previo in
forme de la Comisión Consultiva de Colegios Mayo
res, y oídos, cuando así proceda, la Junta de Gobierno
y el Patronato de la Universidad.
Dos. Será competente para resolver todas las cues
tiones que se susciten en relación con los Colegios
Mayores, en el ámbito de la Administración General,
la Dirección General de Universidades e Investiga
ción, previo informe del Rector de la Universidad co
rrespondiente y del Asesor de Colegios Mayores, oída
cuando procediere la Comisión Consultiva Nacional de
Colegios Mayores.
Artículo treinta y tres.—Contra las decisiones de
los Rectores podrá interponerse recurso de alzada ante
la Dirección General de Universidades e Investiga
ción.
CAPÍTULO XI
Comisiones consultivas de Colegios Mayores.
Artículo treinta y cuatro.-7—eno. Mi cada Univer
sidad existirá una Comisión Consultiva que, presidida
por el Rector de la Universidad o persona en quien
delegue, estará integrada por todos los Directores de
los Colegios Mayores.
Dos. En las Universidades que tengan más de
quince Colegios Mayores, dentro de la Comisión Con
sultiva se constituirá una Comisión Permanente inte
grada por el Rector o persona en quien delegue y por
Directores de Colegios Mayores en el número que
fijen los Estatutos de la Universidad o, en defecto de
determinación estatutaria, por el número que fije el
Pleno de la Comisión de Colegios Mayores. La elec
ción de estos Directores deberá hacerse de forma que
estén representados los Colegios Mayores de la Uni
versidad, Movimiento y Entidades públicas o priva
das, en proporción al número de Colegios que integre
cada uno de estos grupos.
Tres. La Comisión Consultiva de Colegios Ma
yores elegirá al Director de Colegio Mayor que los
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represente en la Junta de Gobierno de la Universidad.
Cuatro. La Comisión Nacional de Colegios Ma
yores estará integrada por el Director General de Uni
versidades e Investigación, como Presidente ; el Subdirector General de Centros Universitarios, como Vi
cepresidente ; por el Asesor de Colegios Mayores, porel Director del Patronato de Obras Docentes del Mo
vimiento, por los Directores de Colegios nombrados atal efecto por las Comisiones de cada Universidad, arazón de uno por cada diez Colegios o fracción que
integran dichas Comisiones, y por el Jefe de la Sección de Centros no Estatales de Enseñanza Superior
y Colegios Mayores. Esta Comisión tendrá un períodode vigencia de tres arios, al cabo de los cuales los Di--
rectores miembros podrán ser reelegidos. En caso de
cese de alguno de los Directores componentes de la
Comisión Nacional, la Comisión de Distrito que loeligió designará otro por la Comisión Consultiva de
Colegios Mayores de la Universidad correspondiente,cuando así corresponda.
Cinco. La Comisión Nacional de Colegios Mayo
res se reunirá, convocada por su Presidente, al menos
una vez al ario con carácter ordinario.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Se autoriza al Ministerio de Educación
y Ciencia para dictar las disposiciones necesarias para
el desarrollo y ejecución de lo establecido en este De
creto.
Segunda.—Quedan derogados la Ley veinticuatro/mil novecientos cincuenta y nueve, de once de mayo,
que, en virtud de lo dispuesto en la disposición final
••■•••••■...■
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cuatro de la Ley. General de Educación, rige comonorma de carácter reglamentario, -el Decreto de veintiséis de octubre de mil novecientos cincuenta v seis
y demás disposiciones en cuanto se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
DISPOSICION TRANSITORIA
Los Colegios Mayores actualmente rconocidos deberán adaptarse a las previsiones del presente Decreto
en el plazo de un ario, a partir de la publicación delmismo en el Boletín Oficial del Estado. Aquellos Cen
tros que no lo efectuasen serán considerados comoResidencias Universitarias, quedando sometidos en surégimen interior, a todos los efectos, a las dispoo
nes generales reguladoras de los Centros Residenciales.
DISPOSICION ADICIONAL
Las normas del presente Decreto serán tenidas en
cuenta para la creación cle.Colegios Mayores Univer
sitarios, instruidos por acuerdo con Estados extran
jeros.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado enMadrid a diecinueve de octubre de mil novecientos se
tenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia,
JULIO RODRIGUEZ MARTINEZ
(Del B. O. del Estado núm. 270, pág. 21.721.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Declaración de obligado cumplimiento en Marina
de norma. UNE y especifica-iones INTA.
Orden Ministerial núm 720/73 (D).—Cumpli
dos los trámites previstos en la Orden Ministerial
número 718/58 .(D. O. núm. 57) sobre normas y es
pecificaciones de obligado cumplimiento en Marina,
vengo en disponer :
1. Se declaran de obligado cumplimiento en Ma
rina la norma y especificaciones siguientes :
UNE 24 007. Azulejos para revestir paredes.
INTA 16 32 08. Esmalte sintético negrs para bar
cos mercantes.
INTA 16 32 09. Esmalte sintético amarillo para
barcos mercantes.
INTA 16 32 11. Esmalte sintético azul B 703
para barcos mercantes.
INTA 16 32 12. Esmalte sintético blanco para
barcos mercantes.
INTA 16 44 01. 'Imprimación fosfatante de buti
ral-polivinilo.
INTA 16 44 07. Pintura negra alquitrán-epoxi.
2. .Por el Servicio de Normalización de este Mi.
nisterio se procederá a dar cumplimiento a lo dis
puesto en el punto 3.° de la citada Orden Ministerial,
incoando el correspondiente expediente de crédito
para adquisición y distribución de normas y especi
ficaciones, con cargo a los Medios económicos pre
vistos para tal fin en el vigente presupuesto.
Madrid, 15 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Anulación como de obligado cumplimiento en Marina
de norma UNE y especificaciones INTA.
Orden Ministerial núm. 721/73 (D).—Cumpli
dos los trámites previstos en la Orden Ministerial
número 718/58 (D. O. núm. 57) sobre normas y es
pecificaciones de obligado cumplimiento en Marina,
vengo en disponer :
Se anulan como de obligado cumplimiento en 11/1a.
rina la norma UNE y espetificaciones INTA siguien
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tes, que fueron así
declaradas por las Ordenes que
a continuación de cada una se citan :
UNE 36 009 LaR. Ferroaleaciones, definiciones.
Orden Ministerial número 4.317/67 (D. O. nú
mero 220).
INTA 16 02 05 A. Color gadner de líquidos trans
parentes. Orden Ministerial número 4.487/1966
(D. O. núm. 237).
INTA 16 02 58. Materia soluble en agua en los
pigmentos. Orden Ministerial número 3.004/63
(D. O. núm..153).
INTA 16 04 07. Insoluble en sulfúrico de agua
rrás. Orden Ministerial número 1.893/61 (DIA
RIO OFICIAL núm. 140).
INTA 16 15 01. Soluciones concentradas de naf
tenatos metálicos. Orden Ministerial número 4.035
de 1963 (D. O. núm. 219).
Madrid, 15 de noviembre de 1973.
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 722/73.—Se aprueba .1a
entrega de mando del buque-hidrógrafo Tofiño, efec
tuada por el Capitán de Fragata (H) don Miguel)
Zafra Fernández al de su mismo empleo don Jesús
Díaz de Areaya y Verástegui.
Madrid. 12 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 723/73.—Se aprueba la
entrega de mando de la corbeta Ablevida, efectuada
por el Capittn de Corbeta don Gonzalo Casado de
la Puerta al de su mismo empleo don José Marii
Mollfulleda Buesa.
Madrid, 12 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 724/73.--Se aprueba la.
entrega de mando del dragaminas Guadalmedina,efectuada por el Capitán de Corbeta don José Luisde Carranza y Villaionga al de su mismo empleo donFernando Acquaroni Bonmati.
Madrid, 12 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. .„
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 725/73.—Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Guadalquivir, efec
tuada por el Capitán de Corbeta don Pedro Laencina
Macabich al de su mismo empleo don Carlos Pastor
de Alfaro.
Madrid, 12 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 726/73.—Se aprueba la
entrega de mando de la fragata rápida Rayo, efectua
da por el Capitán de Corbeta don Giné Pérez Ga
liana al de su mismo empleo don José Tomás Sánchez
de Ocaria y Erice.
Madrid, 12 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 727/73.—Se aprueba la
entrega de mando del remolcador R. A.-1, efectuada
por el Capitán de Corbeta don Carlos González-Cela
Pardo al de su mismo empleo don Rafael Ceñal Fer
nández.
Madrid, 12 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres.
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 728/73.—Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Duero, efectuada
por el Teniente de Navío don Angel González Ecija
al de su mismo empleo don José María Calvar Canda.
Madrid, 12 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 729/73.—Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Genil, efectuada
por el Teniente de Navío don José A. Ameneiro
Campos al de su mismo empleo don Cándido Pou
sada Sobral.
Madrid, 12 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
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Orden Ministerial núm. 730/73.—Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Tajo, efectuada
por el Teniente de Navío don Marcelino de Dueñas
Fontán al de su mismo empleo don Juan de Pazos
Lozano.
Madrid, 12 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 731/73.--Se aprueba la
entrega de mando de la lancha guardapescas V-1,
efectuada por el Teniente de Navío don Luis E. Ros
Sevilla al de su mismo empleo don Antonio Faífía
Núñez.
Madrid, 12 de noviembre de 1973.
xcmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.053/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe de
Estudios del CICEN al 'Capitán de Corbeta (AS)
clon Manuel Eugenio Baturone Santiago, actualmen
te destinado como Profesor del mencionado Centro.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
Madrid, 13 de noviembre de 1973.
P:xcmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 2.054/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (AS) don Francisco Bernal Ris
tori pase destinado al Estado Mayor de la Zona Ma
rítima del Estrecho, de cuyo destino tomará posesión
a la finalización de la licencia reglamentaria que ac
tualmente se halla disfrutando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
UVI
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(D. O. núm. 171).
Madrid,- 13 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres., ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DF RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.055/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (AvP) (C) don José Antonio Balbas
Otal embarque en el destructor Jorge Juan, debiendo
cesar en el Estado Mayor de la ADAF y como jefe
del Helipuerto de Santa Ana.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
Madrid, 13 de noviembre de 1973.
fi
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.056/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (H) don Diego Barquero Sánchez
embarque en el transporte de ataque Castilla. de
biendo cesar en el buque-hidrógrafo Tofiño.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 13 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 2.057/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se confirma al Te
niente de Navío (A) (AvT) don Santiago Liaño
Leiceaga en la Flotilla de Helicópteros (asignado
al 221 Escuadrón de Fuerzas Aéreas), en destino
de superior categoría.
Madrid, 13 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jwraiz Franco
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Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 2.058/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío de la Reserva
Naval Activa don
Melquíades Delgado Pelegero pase destinado a
la
Comandancia Militar de Marina de Huelva, debien
(10 cesar en el buque de desembarco Martín Alvarez.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
' Madrid, 13 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. ares. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.059/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa clon Mi
guel Bosch Flexas embarque-en el calarredes C. R.-1,
debiendo cesar en el petrolero Teide.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 13 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.060/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío de la Reserva Naval Activa don José
Manuel Casado Cerviflo pase dest-inado a la Coman,
dancia*Militar de Marina de Las Palmas, debiendo
cesar corno Comandante de la barcaza de desembar
co K-1 cuando sea relevado.
Este destino se confieie coñ carácter „voluntario.
Madrid, 13 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Servicio voluntario.
Resolución núm. 2.061/73, dc la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del inte
resado, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10de la Orden Ministerial número 213/71 (D. O. nú,
Número 260.
mero 75), se concede al Capitán Médico de la Escala
de Complemento don Antonio Riosalido Gambotti
continuar prestando sus servicios en la Armada, en
cuarto período de un ario, a partir del día 18 de
enero de 1974.
Madrid, 13 de noviembre de 1973:
. EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisse Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 2.062/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
la instancia formulada por el interesado, y acredita
das las circunstancias que concurren en el mismo,
se dispone que el Ingeniero Técnico de Arsenales
don Emilio González Fernández pase a prestar sus
servicios en el STCM e INT del Arsenal de La Ca
rraca, con carácter voluntario, cesando en el STCM
e INT del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el artículo 3.° de la
Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128).
Madrid, 12 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DF RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 2.063/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En aplicación a lo
dispuesto en el inciso b) del artículo 43 de la Le-y;
articulada de Funcionarios 'Civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964 '(B. O. del Estado núm.•40, de 15 de
febrero de 1964), se dispone que los funcionarios
civiles del Cuerpo Especial de Oficiales de Arse
nales (Instalador-Montador) y (Ajustador) don Juan
Aparicio García y don Juan Isidro Ros Espín, res
pectivamente, pasen a la situación de "excedencia
especial" a partir del día 2 de noviembre del afui
en curso, en la que permanecerán mientras cumplen
el servicio militar, debiendo reintegrarse a su destino
actual en el plazo de treinta días, a partir de la fecha
de su licenciamiento, previa solicitud de reingreso.
Madrid, 1.3 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Personal civil no funcionario.
Baja a petición propia.
Resolución núm. 2.064/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.--En virtud de expediente incoado al efecto, y con arreglo a lo que determina el artículo 14 de la Reglamentación de Tra
bajo_ del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la baja, a petición propia, del
Oficial segundo Administrativo don José A. Losada
Ponte, con destino en el Negociado Central del Ser
vicio de Seguros Sociales de la Armada, a partir
del' día 2 de marzo de 1973.
Madrid, 12 de noviembre de 1973.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE EÑSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Distintivo de Profesorado.•
Resolución núm. 333/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones exigi
das en el punto 2.° de la Orden Ministerial de 26 de
diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se concede el
derecho al uso del distintivo de Profesorado al Ca
pitán de Fragata (E) clon Jaime Martín Allegue
y al Capitán de Corbeta Ingeniero (TAN) don Car
melo Sánchez Valdés.
Madrid, 12 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Operaciones Aéreas • Combinadas.
Resolución núm. 332/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el Comandante de
Infantería de Marina (AP) don José Sotelo Burgos
realice el cursillo número A-212, que tendrá lugar
del 26 de noviembre al 7 de diciembre de 1973.
Durante la realización del cursillo, el citado Jefe
no cesará en su actual destino.
Madrid, 12 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Cursillo de Mantenimiento y Utilización de EquiposRATT.
Resolución núm. 335/73, de la Dirección de En.señanza Naval.-1. Se convoca un cursillo de Man- •m•temiento y Utilización de Equipos RATT entrelos Suboficiales y Cabos primeros Especialistas Ra
diotelegrafistas destinados en buques afectos a laFlota, que no hayan adquirido anteriormente conocimientos de estas fécnicas.
2. Dicho cursillo se desarrollaná en la ETEA,del 10 de enero al 25 de febrero de • 1974.
3. Las instancias solicita* tomar parte en elmismo deberán ser dirigidas al excelentísimo señor
Director de Enseñanza Naval, y tener entrada en el
Registro General de este Ministerio antes del día
15 de didembre de 1973.
4. El personal admitido para efectuar este cur
sillo no cesará en sus destinos.
Madrid, 12 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos.
Resolución núm. 334/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Ayudantes Instructo
res de la Escuela Naval Militar a los Subtenientes
Contramaestres don Ramiro Vázquez González y don
Maximiano González Castañeda, a partir de 21 de
septiembre y 11 de octubre últimos, respectivamente.
Madrid, 12 de noviembre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Pena
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 1.424/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Causa baja en
el curso de Hombres Clave de Seguridad Interior,
para el que fue admitido por la Resolución delegada
número 1.182/73 de la Jefatura del Departamento
de Personal (D. O. núm. 218), el Subteniente le
cánico don Pascual Soto Castillo.
Madrid, 10 de noviembre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de Instructores de Esqui-Escalada.—Convo
catoria. 1. Lugar de desarrollo.
Escuela Militar de Montaña.
Duración del curso.
Del 8 de enero al 31 de julio de 1974.
3. Número de plazas.
Diez para Cabos primeros de las Armas y Servicios.
Se reservarán además :
Doce para guardias primeros o segundos de la
Guardia Civil.
Cuatro para Cabos primeros de Infantería de Ma
rina.
4. Normas de carácter general.
Las que figuran en la Orden de 15 de febrero de
1966 (D. O. núm. 39), sobre normas generales para la
asistencia a cursos, y Orden de 15 de junio de' 1971
(D. O. núm. 134), sobre ampliación de la Orden pre
viamente mencionada.
5. Condiciones específicas.
No haber cumplido veintiséis arios el 1 de enero de
1974 (esta disposición no rige para el personal de la
Escuela Militar de Montaña, Brigada de Alta Mon
taña, Unidades de Esquiadores-Escaladores e Infan
tería de Marina).
Poseer la aptitud física para el servicio en Unidades
de Montaña, en su grado máximo, que se acredifará
con certificado del Tribunal Médico Militar de la Re
gión respectiva.
6. Plazo de admisión de instancias.
Veinte días hábiles, a partir del siguiente al de la
publicación de esta Orden en el Diario Oficial, tenien
do en cuenta los Organismos que deban darles curso
lo dispuesto en el artículo_66, apartado unb, del De
creto 1.408/66 (D. O. núm. 146), debiendo además
estampar, en el dorso de cada instancia, un sello de
entrada con la fecha en que ha tenido lugar y adelan
tar el Primer Jefe del Cuerpo, Centro o Dependencia
receptor de la instancia, por telegrama al EMC, la
remisión de las presentadas en fecha próxima a la
terminación del plazo.
En todo caso, las instancias, informadas y documentadas, deberán tener entrada en el EMC en el térmi
no de ocho días siguientes a la expiración del plazode presentación.-
. Designación de alumnos.
7,1. Se establecerá el siguiente orden de preferencia :
!a.
Ñtimero 260.
1.° Destinados en Unidades de Esquiadores-Esca
ladores o vacantes para las que se precise dicho título
y Brigada de Alta Montaña.
2.° Destinados en resto de Unidades de Montaña.
3.° Destinados en resto de Unidades.
7,2. Dentro de cada uno de estos grupos se esta
blecerá el siguiente orden por Armas :
Infantería.
Ingenieros.
Artillería.
Caballería.
Intendencia.
Sanidad.
7,3. Dentro de estas preferencias, las plazas se
asignarán por antigüedad.
8. Vestuario y equipo.
La Escuela facilitará a todos los alumnos las pren
das adecuadas, y su reposición cuando proceda, para
conseguir una completa uniformidad, cuyo importe
será abonado :
Por los Cuerpos de procedencia, todo el vestua
rio de los Cabos primeros.
El material de Topografía, campamento, esquí y
escalada será propiedad de la Escuela y recogido al
terminar el curso.
9. Servidumbres específicas.
El plazo forzoso de permanencia en filas a que se
refiere el apartado 7,3 de la Orden de 15 de febrero
de 1966 (D. O. núm. 39) será de dos arios, a partir de
la finalización del curso.
Madrid, 12 de noviembre de 1973.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 256, pág. 580.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para lela aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias cóncedidas a personal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
•
Madrid, 3 de octubre de 1973.---E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tainarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 82/61, 112/66 y 7/72
y Decreto 329/67.
Doña Carmen, doña Margarita y doña María Dolo
res_de Ory Aranaz, huérfanas del Comandante de In
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tantería de Marina don Francisco de Orv
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo re
gulador : 7.000,00 pesetas, a percibir por la Dirección
General del Tesoro desde el día 1 de junio de 1973.
Residen en Madrid (3).
Madrid. — Doña María del Carmen Couto Deán,
huérfana del Comandante Médico de la Armada don
Alfredo Couto Felices.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 5.250,00 pesetas,
a percibir por la Dirección General del Tesoro desde
el día 1 de julio de 1973.—Reside en Madrid.
Cádiz.—Doña Ana Fernández Ríos, huérfana del
Capitán de Infantería de Marina clon Juan García
González.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 6.212,50 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de noviembre de 1972.—Reside en Cádiz.
La Coruña.—Doña Matilde Ferrer Basanta, huér
fana del Segundo Teniente de Infantería de Marina
don José Ferrer Cardona.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 3.616,66 pesetas,
a percibir por. la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de abril de 1973.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Cádiz.— Doña Aurora Ceballos Domínguez, viuda
del Sargento primero Celador de Puerto y Pesca clon
Antonio Jiménez Palma.—Pensión mensual cine le co
rresponde por el sueldo regulador : 3.266,66 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de septiembre de 1973.—Reside en San
Fernando (Cádiz).
Cádiz.—Doña María Mercedes Llano Ortega, viu
da del Condestable segundo de la Armada clon Fran
cisco Lavilla García.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 6.626,66 pesetas.—Du.
rante los arios 1967 y 1968 percibirán el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66 : 5.632,66 pesetas.—
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 : 5.963,99 pesetas.—Durante el
ario 1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66 : 6.295,22 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de julio
de 1967.—Reside en San Fernando (Cádiz) (7).
La Coruña.—Doña Teresa Cortizas Pereira, huér
fana del Cabo de Mar de primera don Angel Cortizas
Otero.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 7.933,33 pesetas.—Durante el año
1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 7.140,00 pesetas, á percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el cija
1 de septiembre de 1970.—Reside en Mugardos (La
Coruña) (10).
Murcia.—Doña María Agüera Balanza, viuda del
Fogonero preferente de la Armada don Ginés Agüera
Martínez.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 1.895,83 pesetas. — Durante
los arios 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 : 1.611,45 pesetas.—Durante el
ario 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66 1.706,25 pesetas.—Durante el ario 1970
percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966: 1.801,04 pesetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de ene
ro de 1967. Reside en Cartagena (Murcia) (11).
Murcia.—Doña María Hernández Sánchez, viuda
del Fogonero preferente de la Armada don Ginés va.
lera Martínez.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 1.895,83 pesetas.—Durante
los años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 : 1.611,45 pesetas.—Durante el
año 1969 percibirá. el 90 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66 : 1.706,25 pesetas.—Durante el ario 1970
Percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966 1.801,03 pesetas, a percbiir por la Delega.
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de ene
ro de 1967.—Reside en artagena (Murcia) (9).
Murcia. Doña Claudia Alcaraz Landínez, viuda
del Fogonero de la Armada don Luis Lindón Solano.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 2.012,50 pesetas.—Durante los años 1967 y
1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Le'
número 112/66 : 1.710,62 pesetas.—Durante el aii.o
1969 percibirá el 901 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66 : 1.811,25 pesetas.—Durante el ario
1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 1.911,87 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1967. Reside en Cartagena (Mur
cia) (12).
Murcia. — Doña Encarnación Soto Moreno, viuda
del Fogonero de la Armada don Francisco Domingo
Martín Fernández.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 2.245,83 Desetas.—Du
rante los años 1967 y 1968 percibirá el SS por 100 del
haber mensual, Ley 112/66 : 1.908,95 pesetas.—Du
rante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 : 2.021,25 pesetas.—Durante el
alío 1970 percibirá el 95. por 100 del haber mensual,
Lev 112/66 : 2.133,54 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
enero de 1967.—Reside en Cartagena (Murcia) (9),
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de las. Clases Pasi
vas del Estado, deberá advertirle al propio tiempo,
que si se considera perjudicado en su señalamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. 0. del Estado
número 363), recurso contencioso-administrativo, pre•
vio el de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y por
conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(3) La percibirán en coparticipación y partes igua
les en la cuantía que se indica. La parte de la copartí
cipe clue pierda la aptitud legal acrecerá la de aquella
que la conserve sin necesidad de nuevo señalamiento.
(7) Pensión actualizada que percibirá en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas a partir de la fecha de arranque
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de este señalamiento y por cuenta de todo anterior
señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(9i Pensión actualizada que percibirá en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas a partir de la fecha de arran
que de este señalamiento y por
cuenta del anterior,
que queda nulo.
(10) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 18 de diciembre de 1972 (D. O. núm. 24/73) y se
le hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que se indica, previa liquidación y deducción
de las cantidades abonadas por cuenta del anterior
que queda nulo.
(11) Se rectificá. la 'pensión concedida por Orden
de 8 de abril de 1965 (D. O. núm. 102) y se le hace Pl.
presente seña'lamiento, que percibirá en la cuantía que
se indica, previa liquidación y« deducción de las can
tidades abonadas a partir de la fecha de arranque de
este señalamiento y por cuenta del anterior, que queda
nulo.
(12) Pensión actualizada que percibirá en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas por cuenta del anterior señala
miento, de fecha 11 de junio de 1968 (D. O. núme
ro 142), que queda nulo.
•■•
Madrid, 3 de octubre de 1973.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 247. Apéndices, pá
gina 1.)
El
EDICTOS
(640)
Don Pedro Giménez Conesa, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 500 de 1973, ins
truido por *pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima y Cartilla Naval del inscripto de El Grove,
folio 9 de 1964, Robustiano Bravo Viñas,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima se declara
nulo y sin valor dichos documentos ; incurriendo en
responsabilidad quien los posea y no haga entrega
de los mismos a las Autoridades.
El Grove, 24 de octubTe de 1973.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Pedro Giménez Con esa.
(641)
Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente número 509 de
1973, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima de Balbino Pereiro Martínez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sidodeclarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Gangas, 27 de octubre de 1973.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Belarmino Martínez Sánchez.
DIARIO OFICIAL
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(642)
Don Víctor Manuel Muñoz Pérez, Capitán Auditor
de la Armada, Juez instructor del Procedimiento
Previo número 421 de 1973,
Hago saber : Que con fecha 10 de septiembre de
1973, y a bordo del buque Ciudad de Valencia, fue
hallado un maletín de los llamados "fin de semana"
conteniendo efectos personales y una caja de muni
ción con 25 cartuchos de pistola del calibre 9 mm.,
cañón corto, y un cargador del mismo calibre con seis
cartuchos, sin datos del propietario.
Por lo que se hace público el presente Edicto para
que la persona propietaria del dicho maletín comparez
ca ante este Juzgado de la Comandancia Militar de
Marina de Valencia a los efectos pertinentes.
Valencia, 27 de octubre de 1973.—E1 Capitán Au
ditor, Juez instructor, Manuel Muñoz Pérez.
(643)
Don Santiago Pardo Peón, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Tenerife y del expediente
Varios número 63 de 1973, instruido por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo al folio 139 de 1939 y a
nombre de Julián Hernández Dorta,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima de
Canarias de fecha 23 de octubre de 1973 se declara
nulo y sin valor el documento original arriba citado ;
incurriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 29 de octubre de 1973.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Santiago Pardo Peón.
(644)
Don Emilio Herrero Santiago, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te Varios número 147 de 1970, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval Militar de José Francisco
Santana Santana,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el expediente Varios número 147 de 1970 se decla
ra acreditada la pérdida de la Cartilla Naval Militar
perteneciente a José Francisco Santana Santana ; in
curriendo en responsbilidad quien la encuentre o la
posea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 27 de octubre de 1973
El Teniente Coronel, Juez instructor, Emilio Herrero
Santiago.
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((45)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, Juez instructor del expediente nú
mero 511, instruido por la pérdida de la Cartilla
Naval Militar del inscripto del Trozo de El Fe
rrol del Caudillo don Pedro Erroz Arbe,
Hago sáber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al. folio 15, ha quedado nulo y sin
valor alguno el expresado documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
hiciere entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 29 de octubre de 1973.—El Comandante de
Máquinas. Juez instructor, Juan ¡caza Apellániz.
(646)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, Juez instructor del expediente nú
mero 483 de 1973, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Bilbao don José Rodríguez Sastre,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona • Ma
rítima, obrante al folio 15, ha quedado nulo y sin
valor alguno el expresado documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
hiciere entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 29 de octubre de 1973.—El Comandante de
Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
(647)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas
de la Armada, Juez instructor del expediente nú
mero 488 de 1973, instruido por la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Bilbao don Rubén Vázquez Vizcaíno,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 15, ha quedado nulo y sin
valor alguno el expresado documento ; incurriendo
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en responsabilidad la persona que poseyéndolo nohiciere entrega del mismo a la Autoridad de Marina,
Bilbao, 29 de octubre de 1973.—El Comandante deMáquinas, juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
REQUISITORIAS
(177)Anulación de Requisitoria.—Don Marcelino LópezNúñez, Capitán de Corbeta y Juez instructor dela causa número 9 de 1972, instruida por el presun
to cielito de deserción mercante contra el ex Hl»lante del pesquero Peñalba Rogelio Gómez Vida!,Hago saber : Que presentado voluntariamente el
referido procesado, queda anulada la Requisitoria de
fecha 20 de abril de 1972 de este Juzgado, publicada
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINAnúmero 109, del día 12 de mayo de 1972.
En Marín, a 16 de octubre de 1973.—E1 Capitán de Corbeta, Juez instructor, Marcelino López
Núñez.
(1>i8)
Antonio Ortega González, 'hijo de Estanislao y de
Rosa, natural de Las Palmas de Gran Canaria, sol
tero, Pintor, de veintidós arios de edad, estatura 1,66
metros, delgado, pómulos salientes, cara alargada, con
granos, muy moreno, con conocimiento (lel idioma
alemán y hablando perfectamente el italiano. Domi
ciliado últimamnte en la calle Profesor Silvestre Be
llo número 5 (Las Palmas) ; procesado en causa nú
mero 72.de 1973 por el presunto cielito de deserción.
comparecerá en el término de treinta días ante el hez
instructor, .Capitán de Infantería de Marina don Juan
García Lizana, del transporte de ataque 21 Castilla, a
fin de responder a los cargos que le resulten, hacién
dosele saber que transcurrido dicho plazo sin efec
tuar su presentación será declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
pusto a disposición de este juzgado.
El Ferrol del Caudillo, a bordo del transporte de
ataque 21 Castilla, el 18 de octubre de 1973.—El Ca
pitán ,de Infantería de Marina, Juez instructor, Juan
García Lizana.
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